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Научная жизнь
3-я международная научно-практическая 
конференция «Статистика в современном мире: 
методы, модели, инструменты» была проведена 
Ростовским государственным экономическим 
университетом - РГЭУ(РИНХ) 22 мая 2015 г. 
совместно с Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Ростовской области (Ростовстат), Ростовским 
региональным отделением Общественной ор-
ганизации «Вольное экономическое общество 
России (ВЭО России)».
В программе конференции было заявлено 
более 130 участников: из РГЭУ (РИНХ) (пред-
ставители учетно-экономического факультета, 
факультетов экономики и финансов, торгового 
дела, менеджмента и предпринимательства, 
компьютерных технологий и информационной 
безопасности), Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, 
Белгородского государственного технологичес-
кого университета им. В.Г. Шухова, Марийского 
государственного университета, Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета и некоторых других вузов России, 
а также Института проблем занятости (IAB) 
(г. Нюрнберг, Германия), Университета Отто-
Фридриха (г. Бамберг, Германия).
В состав организационного комитета кон-
ференции вошли: А.У. Альбеков - ректор РГЭУ 
(РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, д-р 
экон. наук, профессор; Н.Г. Кузнецов - первый 
проректор - проректор по учебной работе РГЭУ 
(РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, д-р 
экон. наук, профессор; Л.Н. Усенко - проректор 
по науке и инновациям, председатель Ростов-
ского регионального отделения ВЭО России, 
Заслуженный деятель науки РФ, д-р экон. наук, 
профессор; В.В. Емельянов - общественный совет-
ник главы Администрации г. Ростова-на-Дону, За-
служенный экономист России, канд. экон. наук; 
П.Б. Галунов - руководитель Ростовстата, канд. 
юрид. наук; М.А. Самойлова - заместитель руко-
водителя Ростовстата, канд. экон. наук; Е.Н. Ма-
каренко - декан учетно-экономического факуль-
тета РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор; 
Л.И. Ниворожкина - зав. кафедрой математической 
статистики, эконометрики и актуарных расчетов 
РГЭУ (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, 
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д-р экон. наук, профессор; Н.П. Маслова - зав. ка-
федрой социально-экономической и региональной 
статистики (СЭиРС) РГЭУ (РИНХ), Заслуженный 
работник Высшей школы РФ, д-р экон. наук, про-
фессор; Г.Н. Хубаев - профессор кафедры инфор-
мационных систем и прикладной информатики 
РГЭУ (РИНХ), Заслуженный работник Высшей 
школы РФ, д-р экон. наук, профессор.
На открытии конференции с приветствен-
ным словом к присутствующим обратились 
ректор РГУЭ (РИНХ) А.У. Альбеков, проректор 
по научной работе и инновациям РГУЭ (РИНХ) 
Л.Н. Усенко, декан УЭФ РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Ма-
каренко, заведующий кафедрой математической 
статистики, эконометрики и актуарных расчетов 
РГЭУ (РИНХ) Л.И. Ниворожкина. 
На пленарном заседании были заслушаны 
доклады заместителя руководителя Ростовстата 
М.А. Самойловой «Об организационно-методоло-
гических проблемах в статистике жилищно-ком-
мунального хозяйства», заместителя начальника 
отдела статистики населения и здравоохранения 
Ростовстата Т. Дмитренко «Современные тенден-
ции рождаемости в регионе» и заведующего кафед-
рой СЭиРС РГЭУ (РИНХ) Н.П. Масловой «Роль 
статистической науки в современном обществе».
На конференции работало семь секций 
(«Статистические и эконометрические методы 
анализа социально-экономических процессов», 
«Региональная и муниципальная статистика», 
«Математические и инструментальные методы 
в управлении экономическими системами», «Ме-
тоды оценки и управления рисками, современные 
проблемы актуарных расчетов», «Статистическое 
исследование формирования и развития человечес-
кого капитала», «Закономерности и тенденции 
развития современных демографических процес-
сов», «Актуальные проблемы макроэкономической 
статистики и национального счетоводства»), 
на которых обсуждались вопросы дальнейшего 
реформирования государственной статистики, 
совершенствования инструментальных методов 
статистики и эконометрики, развития информа-
ционных технологий. 
По итогам проведенной международной науч-
но-практической конференции был издан сбор-
ник докладов «Статистика в современном мире: 
методы, модели и инструменты».
